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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .. B.3e.l f.a.a.t .. .. ..... ......... ...... .. . .... . , Maine 
Date . .. .. June ..... 2 .8 .. . 1 940 . . . .. .. . .... .. 
Allee C Tapl ey 
N ame ... .. ..... .. ............. .. ..... ... ............. .... ...................... ..... ..... .. .. .. .......... ........ ... . ... .... .................. .... . .. . 
Hi gh St. Street Address .. .. .. ..... .. . ...... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ . .. .. ....... .. . .. . .. ... .. .. .. .... .. ... ....... . .. .... ............ ..... ........... .. 
C ity or T own ..... ..... ............ ... .... B.E3.l f.~.~.t ...... ¥ ~i.P.~. ~ ........... ....... ............. .................... .. ........ .................... .. 
Twenty Three Yrs. Twenty One yrs . 
How long in U nited States ......... ...... : ...... .. ...... ..... .... ................ ..... .... How long in Maine .. .. .... ............. ........ . 
Cant e r b ury N. B. Ca na da . Dec . I 5 - !8 97'. Born in..... .. .... . ... . .. ... ... .... .. ........ .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...... ... ... .. ..... .. ........ .. .Date of birth ........ .. .... .. ........... ........ .... .... . 
. . Marri ed Hou s ewi fe If m arned, how m any child ren ... .... ... .. ..... . o·rie .. ... ....... ............... .. ... .... O ccupation ............................................ .. .. 
Name of employer ........... .. .......... ... .. ... .. ....... .... .. .......... .............. .... .... ... .. .. ........ .. ....................... .. ........... .... .... ........ .. .. 
(Presen t o r last) 
Address of employer ............ ... .. ...... ... ... .. ........ ........... ..... .. ....... .. .. . .. .. .. ........ ... ............ ....... .... .. ... .................... .. .... . 
English ..... . .. . Yes· ....... .. .. .. ... .. Speak. ....... .. .. ..... y e.9 .... ... ... R ead ... .... . y e.a .. .. ..... . . W rite .. .. Y e a ..... .. .... ...... .. 
O ther languages ... 
None . 
Ye s Have you made application for citizenship? ............ .... .. ... ................ .. .. ..... .. ... .... .. ........ .................................... .. .. 
H ave you ever had military service? ..... .... .. .. .. .......... .. .. .. .. .. .... ... ...... .. .. .. .................. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... ...... .. ........ .... .... ...... . 
If so, where? ... .. .. .......... .. ........... .. ... ... ..... . ...................... .. .... when?.. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. ..... .. ... . .......... ......... .. ... ........... .. .. .. .. 
Signature.a k.C ..... 'f=,....._  '--", ,,__ 
